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Cведения об авторах
БЕЗРУКОВ АНДРЕЙ – КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФИЛОЛОГИИ 
БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА (БИРСКИЙ ФИЛИАЛ) (г. БИРСК, РОС-
СИЯ) 
БЕРЖАЙТЕ ДАГНЕ (Beržaitė Dagnė) – Д-Р ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ РУССКОЙ 
ФИЛОЛОГИИ  ИНСТИТУТА ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА ВУ
БУРБА ДОМИНИНКАС (Burba Domininkas) – Д-Р ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, ЛЕКТОР КАФЕДРЫ ИСТО-
РИИ ЛИТВЫ ЛИТОВСКОГО ЭДУКОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (LEU)
КИСЕЛЮТЕ ИНГРИДА (Kisieliūtė Ingrida) – МАГИСТР РУСИСТИКИ, ДОКТОРАНТ КАФЕДРЫ 
РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ ИНСТИТУТА ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА ВУ
ЛАВРИНЕЦ ПАВЕЛ – Д-Р ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ ИН-
СТИТУТА ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА ВУ
МИХАЙЛОВА ГАЛИНА – Д-Р ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ РУССКОЙ ФИЛОЛО-
ГИИ ИНСТИТУТА ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА ВУ
ПАХОЛОК ЗИНАИДА (Пахолок Зінаїда) – Д-Р ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БИБЛИОТЕЧНОГО И АРХИВНОГО ДЕЛА ЛУЦКОГО 
ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА УНИВЕРСИТЕТА «УКРАИНА» (г. ЛУЦК, УКРАИНА)
ПРОСКУРИНА ЕЛЕНА – Д-Р ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ГЛ. НАУЧ. СОТРУДНИК СЕКТОРА ЛИТЕ-
РАТУРОВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА ФИЛОЛОГИИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН (г. НОВОСИ-
БИРСК, РОССИЯ)
САБО ТЮНДЕ (Szabó Tünde) – ХАБИЛИТИРОВАННЫЙ Д-Р ФИЛОЛОГИИ, ДОЦЕНТ ПЕЧСКОГО УНИ-
ВЕРСИТЕТА (г. ПЕЧ, ВЕНГРИЯ)
СНЕЖКО ЮЛИЯ – Д-Р ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА ВУ
ТЕТЕРИНА ЕЛЕНА – КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ РУССКОЙ СЛОВЕ-
СНОСТИ И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ А. Н. КОСЫГИНА. (г. МОСКВА, РОССИЯ)
ЧЕНИС ТОМАС (Čenys Tomas) – МАГИСТР РУСИСТИКИ, ДОКТОРАНТ КАФЕДРЫ РУССКОЙ ФИЛО-
ЛОГИИ ИНСТИТУТА ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА ВУ
ШАЛКИНЕ АЛЕКСАНДРА (Šalkinė Aleksandra) – МАГИСТР РУСИСТИКИ, ДОКТОРАНТ КАФЕДРЫ 
РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ ИНСТИТУТА ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА ВУ
